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Íåõàé N, R  ìíîæèíè íàòóðàëüíèõ òà äiéñíèõ ÷èñåë, âiäïîâiäíî, C  ïëîùèíà êîì-
ïëåêñíèõ ÷èñåë, C = C
⋃ {∞}  ¨¨ îäíîòî÷êîâà êîìïàêòèôiêàöiß.
Ðîçãëßíåìî ñèñòåìó An ïîïàðíî ðiçíèõ òî÷îê {ak}nk=1 òàêèõ, ùî
0 = arg a1 < arg a2 < ... < arg an < 2pi,
ak ∈ C, |ak| = 1, k = 1, 2, ..., n.
Áóäü-ßêié ñèñòåìi òî÷îê An, ïîñòàâèìî ó âiäïîâiäíiñòü äîâiëüíèé íàáið ïîïàðíî íåïå-
ðåòèííèõ îáëàñòåé {Bk}nk=1 òàêèõ, ùî
ak ∈ Bk, Bk ⊂ C, k = 1, n.
Ïîçíà÷èìî ÷åðåç r(B; a) âíóòðiøíié ðàäióñ îáëàñòi B ⊂ C âiäíîñíî òî÷êè a ∈ B.
Ïðåäìåòîì âèâ÷åííß ïðåäñòàâëåíî¨ ðîáîòè ¹ íàñòóïíà åêñòðåìàëüíà çàäà÷à.
Çàäà÷à. Íåõàé n ∈ N, n ≥ 2. Âèçíà÷èòè ìàêñèìóì ôóíêöèîíàëó
n∏
k=1
r (Bk, ak)
n∏
k=1
|ak+1 − ak|
,
iíâàðiàíòíîãî âiäíîñíî äðîáîâî-ëiíiéíîãî ïåðåòâîðåííß, äå An = {ak}nk=1, {Bk}nk=1  äîâiëü-
íi ñèñòåìè ïîïàðíî ðiçíèõ òî÷îê òà ïîïàðíî íåïåðåòèííèõ îáëàñòåé, âiäïîâiäíî, îïèñàíèõ
âèùå.
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